




Rancangan Diploma Teknologi Makmal
DTM 13212 Fizik Terma
Ivlasa z 12 j am I
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT
muka iurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan
i-tu.
Jawab EMPAT soalan' sahaja.
xesemu@-wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
P_emalar-pema lar Pent ing
tr?
Tekanan atmosfera, I.O x 10- N,/rn-
Pemalar gasr 8.3 J/moL/K )2,
Nombor Avogadro, 6.02 x Lo'"/nol
Pemalar Stefan-Boltzman , 5.67 x 1o-8 w/^2/x4
Pemalar Hukum Sesaran wein, 3.o x 1o-3 mx
Setaraan mekanik-haba, 4.2 J/caL
I. (a) "Cecair yang sedang mengalami penyejatan akan
menjadi lebih dingin". Jelaskan kebenaran kenyataan
ini.
(2o/Lool
(b) Bagi suatu kubus yang diperbuat daripada bahan.is5trop, dan mempunyii plnjang sisi Lo, tunjukkan
bahawa perubahan isipadunya apabila dipanaskan
ialah
AV = YV.AT
Terangkan maksud simbol-simbol yang digunakan'
( 3O,/1OO)
(c) seorang pelajar menjalankan eksperimen untuk menentukan
muatan frlUa Lentu air dengan kaedah pengaliran terus-
menerus (kaedah Callendar-Barne). Pada keadaan mantap,
data-data berikut diPerolehi:

























Analisiskan data-data tersebut dan dapatkan muatan
haba tentu air. Dengan itu tentukan kadar haba
yang hilang ke sekitaran semasa eksperimen-eksperimen
berkenaan. - senaraikan kebaikan dan kelemahan kaedah
ini.
( solroo)
(a) suatu kepingan dwilogam terdiri daripada dua logam
yang berbezi, digunakan sebagai suatu unsur pengawal
suhu di dalam termostat. Jelaskan bagaimana iaberfungsi sebagai Pengawal suhu- (45/roo)
(b)
(c)
Nyatakan perbezaan di antara
haba tentu sesuatu bahan. (1slroo)
suatu termogandinEan ditentukur dengan menggtlnakan
termometer gas isipadu malar- Perubahan dge yang
dihasilkan dengan perubahan suhu simpang panas
diberikan oleh Persamaan
E=0.6T-3.oxlo-4T2mv
Simpang sejuk Pada ooc.
(i) Dapatkan nilai suhu songsangan (TI) termogandinganitu.
(ii) Dapatkan nilai suhu titik neutral (TN)
termogandingan itu.-
(iii) Apakah nilai dge pada suhu titik neutral- tersebut?
( 4ol1oo)











(b) Di kawasan-kawasan berdekatan pantai didapati angin
bertiup dari laut ke darat pada siang hari dan daridarat ke laut pada malam hari. Jelaskan bagaimana
terjadinya keadaan ini.
( 3ol1oo)
(c) Dua kepingan yang amat besar terletak di dalam udara
pada jarak l-.O sm di antara satu sama lain. Satu
fepingan berada pada suhu ooC dan yang satu lagi pada
204.
(i) Hitungkan kadar pemindahan haba per unit luas
melalui- proses pengaliran di dalam udara kepada
kepingan yang lebih sejuk
(ii) Jika kepingan-kepingan tersebut adalah jasadhitam, hitungkan kadar bersih pemindahan habaper unit luas melalui proses penyinaran.
(Kekonduksian terma udara ialah O.03 w/m/K) -
(40/Lool
Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan perubahan
isobarik dln perubahan isokorik. Gambarkan perubahan-






























lfl' . . .4/-
4- I oru B2 /2]
(b) Suatu gas unggul d.engan isipadu Io-3 m3, pada suhu 2ooc
dan tekanan I atm. di-panaskan secara isobarik sehingga
isipadunya menjadi dua kali isipadu asa1. Hitungkan'
(i) Suhu akhir.
(ii) Kerja luar yang dilakukan oleh gas tersebutketika mengembang itu.
(25/Loo)
(c) Senaraikan kegunaan-kegunaan wap cecair.
Dengan berpandukan gambarajah yang sesuai, terangkan
suatu kaed,ah mencecairkan wap dengan menggunakanprinsip pendinginan kesan Joule-Thomson.
( 60lroo)
5. (a) Dengan ringkas terangkan prinsip pembinaan, dan juga
pengoperasisian SATU daripada alat-alat berikut.
Nyatakan kegunaan-kegunaannya di dalam makmal.
(i) Penyaman Udara(ii) Peti sejuk(iii) Relau(iv) Oven.
( ssltoo)
(b) Dua buah tangki yang sama besar berada pada suhu yang
'sama. Satu daripadanya terisi I kg gas hidrogen'
manakala yang satu lagi terisi I kg gas nitrogen'
(i) Tangki manakah mengandungi lebih banyak molekul?
Berapa kali lebih banYak?
(ii) Tangki manakah mengalami tekanan gas yang lebih
tinggi? BeraPa kali lebih tinggi?
(ifi) Di dalam tangki manakah laju purata molekul-
molekul lebih tinggi? Berapa kali lebih tinggi?
(Anggapkan gas-gas tersebut berkelakuan seperti
gas unggur)' ( As/rool
oooOooo -
r.g
